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Abstrakt
Svoji bakalárˇskou praxi jsem absolvoval ve firmeˇ Poski.com. Tuto firmu jsem si vybral
ze seznamu na stránkách katedry. Po absolvování vstupního pohovoru jsem do firmy
nastoupil na pozici junior PHP programátora. Meˇl jsem tedy na starosti programátor-
skou cˇást aplikací a systému˚. Znalosti PHP jazyka jsem si rozširˇoval rovnou prˇi práci
na programátorských úkolech. Mé úkoly byly ru˚znorodé a byly mi zadávány dle po-
trˇeb firmy. Pracoval jsem na firemním frameworku, kde jsem deˇlal úpravy v administraci
aplikací a také na frontendu, kde jsem meˇl na starosti zprovoznit funkcˇnost formulárˇu˚,
správné nacˇítání dat z databaze aj. Jedním z mých úkolu˚ také bylo vytvorˇit CMS sys-
tém na frameworku Symfony. Tento systém byl tvorˇen dle požadavku˚ zákazníka k jeho
spokojenosti.
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Abstract
I’ve done my bachelor practice in the company named Poski.com. I’d chosen this com-
pany from the list on our department’s web. After passing the job interview, I’d taken
a junior’s programmer position. I was responsible for the programming of applications
and systems. I acquired the needed knowledge of the PHP language gradually during
the work. The tasks were diverse and were assigned to me according to the company’s
needs. I was working with the company’s PHP framework to modify the administration
interface of applications, to create web forms, to load data from a database, etc. One of
my taskswas to create a contentmanagement systemupon the Symfony framework. This
system was done according to the customer’s requirements and to his satisfaction.
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Seznam použitých zkratek a symbolu˚
IIS – Interní infomacˇní systém
PHP – PHP: Hypertext Preprocessor
FTP – File Transfer Protocol
MSDN – Microsoft Developer Network
CRM – Customer Relationship Management
CMS – Content Management System
RK – Realitní kancelárˇ
XML – Extensible Markup Language
HTTP – Hypertext Transfer Protocol
IT – Informacˇní technologie
PoPaM – Poski Password Manager
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41 Úvod
Po doporucˇení studentu˚ a kamarádu˚ z vyšších rocˇníku˚ jsem se rozhodl absolvovat baka-
lárˇskou praxi. Vzhledem k tomu, že v mém blízkém okolí jsem nenašel žádnou možnost
praxi absolvovat, tak jsem firmu pro absolvování praxe vybíral ze seznamu uvedeného
na stránkách fakulty.
Ze seznamu jsem si vybral firmu Poski.com s.r.o., kde jsem podstoupil prˇijmací po-
hovor, jehož soucˇastí bylo vytvorˇení jednoduchých editovatelných stránek. Po úspeˇšném
splneˇní prˇijmacích podmínek a dohodnutí podmínek absolvování praxe mi byla prˇedsta-
vena firma a její pracovníci.
Po úspeˇšném splneˇní vstupních podmínek mi byl prˇedstaven PHP framework Sym-
fony (více na [2]), na kterém jsem deˇlal svu˚j hlavní projekt. Také jsem byl seznámen s
chodem a zameˇstnanci firmy.
Prˇed nástupem na praxi jsem byl upozorneˇn na to, že pokud budu chtít používat k
práci svu˚j osobní pocˇítacˇ, tak na neˇm musí být pouze legální software. V tommi pomohl
program MSDN Academic Alliance (více na [3]).
Prˇi nástupu na praxi jsem absolvoval školení bezpecˇnosti práce. Byl mi prˇedstaven
firemní interní informacˇní systém, s kterým pracovníci firmy pracují. Prˇes tento infor-
macˇní systém se pracovníkum firmy zadávají úkoly a u každého úkolu je evidován cˇas
úkolu, priorita a také termín, do kdymá být úkol hotov. V tomto systémumi byl prˇideˇlen
úcˇet, abych mohl plnohodnotneˇ pracovat. Také mi byl poskytnut program PoPaM a do-
porucˇen programWinSCP, prˇes které jsem se prˇipojoval na FTP servery daných stránek.
Posléze jsem se zacˇal seznamovat s firemním PHP frameworkem, který byl navržen
jedním z pracovníku˚ firmy. Framework je nedokumentovaný, takže ze zacˇátku to bylo
hodneˇ nárocˇné. Framework jsem poznával za chodu práce a vždy, když jsem dostal úkol,
hledal jsem jeho rˇešení bud’ v kódu, nebo vznášel dotazy k tvu˚rci frameworku. Ten je
zárovenˇ mým konzultantem ve firmeˇ.
Jako hlavní projekt mé bakalárˇské praxe mneˇ byl zadán projekt „Plavání Rosnicˇka“.
Tento projekt jsemmeˇl naprogramovat ve frameworku Symfony, který zdokumentovaný
je, takže se lépe ucˇí.
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Obrázek 1: Logo Poski.com
2.1 O firmeˇ
V roce 1998 se Tomáš Posker, rozhodl jako 18letý student založit malou spolecˇnost, která
se zabývala tvorbou webových stránek. Získal první veˇtší zakázky ve svém regionu a
velmi cenné zkušenosti, jak v tvorbeˇ webových prezentací, tak i v managementu spolecˇ-
nosti.
V roce 2003 se spolecˇnost Tomáše Poskera sloucˇila se spolecˇností podobného zameˇ-
rˇení, což meˇlo mimorˇádneˇ silný vliv na zdokonalení služeb novým i stávajícím zákazní-
ku˚m. Spolecˇnost, která vznikla sloucˇením teˇchto dvou vzájemneˇ podobných spolecˇností,
byla pojmenována PA Holding.
Díky reklamní kampani k oslovení a získání nových zákazníku˚ se zacˇala polecˇnost
PA Holding rozru˚stat i mimo území Cˇeské republiky.
Spolecˇnost Poski.com vznikla v roce 2004 a zameˇrˇila se prˇedevším na webdesign,
webhosting, CRM a CMS systémy, internetové aplikace, reklamní kampaneˇ, e-business a
ostatní služby internetu.
V roce 2006 vznikly samostatné týmy složené s programátoru˚, grafiku˚, kódéru a ma-
nažeru˚. Také bylo vybudováno kvalitní zázemí v Ostraveˇ.
Prˇechod na právnickou osobu Poski.com s.r.o. firma uskutecˇnila v roce 2007. Patrˇí
také mezi podporovatele Lyžarˇského týmu VŠB-TU Ostrava a basketbalového týmu Po-
ski HLADNOV.
2.2 Popis odborného zameˇrˇení firmy a popis pracovního zarˇazení studenta
Firma Poski.com s.r.o. se zameˇrˇuje na internetové aplikace, prˇedevším na webdesign,
CMS systémy a PoskiREAL. Firma má i své produkty, mezi které patrˇí PoskiREAL, e-
shopy, CRM a CMS systémy.
6PoskiREAL je informacˇní system pro realitní kancelárˇe. Stejneˇ jak e-shop nabízí zboží
k prodeji, tak PoskiREAL nabízí realitní nabídky. PoskiREAL exportuje realitní nabídky
na vybrané realitní servery, takže se zvyšuje možnost prodeje daných nabídek.
Internetové obchody, které firma tvorˇí, jsou postaveny na firemním frameworku. Jsou
moduloveˇ prˇedprˇipraveny a samozrˇejmostí je sledování statistických výstupu˚. E-shopy
jsou ve dvou variantách - light a klasik.
Poski CRM je manažerským rˇídícím systémem pro malé a strˇední firmy, který slouží
pro správu zákazníku˚ a projektu˚. Tento systém je prˇístupný online prostrˇednictvímwebo-
vého rozhraní. Data jsou uložena na jednom centrálním serveru, takže se synchronizací
není problém.
Poski CMS systém umožnˇuje konkretní správu obsahu internetové prezentace. Je prˇi-
praven moduloveˇ, ale dá se velmi snadno upravit dle klientových požadavku˚.
Ve firmeˇ Poski.com jsem nastoupil na pozici junior PHP programátor. Meˇl jsem tedy
na starosti pouze programatorskou cˇást projektu˚ cˇi úkolu˚. Mým vedoucím byl konzul-
tant bakalárˇské práce, který mi také pomáhal s osvojením programovacího jazyka PHP
(více na [1]) a s firemním frameworkem.
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Úkoly mneˇ byly zadávány jednotliveˇ prˇes IIS, kde jsem evidoval cˇas a stav úkolu. Prˇes
tento IIS jsem mohl také vznášet dotazy k úkolu˚m cˇi žádat o chybeˇjící materiály. Úkoly
se rˇadily dle priority nebo datumu plánovaného ukoncˇení.
Pro prˇehlednost jsem úkoly seskupil do trˇech bodu˚.
3.1 Operativní práce dle potrˇeb firmy
Prˇi nástupu na praxi jsem dostal svu˚j první úkol a tím byla úprava exportu na zbozi.cz.
Po splneˇní úkolu mneˇ byl prˇirˇazen další. Ze zacˇátku mneˇ byly nejcˇasteˇji zadávány úkoly
k zdokonalení cˇi úpravevní existující aplikace. Prˇi teˇchto úkolech jsem se také ucˇil praco-
vat s firemním frameworkem. Po zpracování neˇkolika úkolu˚ a získaní zkušeností, jsem se
dostal k vytvorˇení modulu pro existující aplikaci. Modul jsem bud’ vytvárˇel od zakladu˚
cˇi upravoval již prˇedprˇipravený.
Mezi mé úkoly také samozrˇejmeˇ patrˇilo nasazení CMS systému na ostrou doménu.
Tato cˇinnost je sice založena hlavneˇ na kopírování souboru˚, avšak musí se postupovat
obezrˇetneˇ a dodržovat prˇedepsané kroky. Nebylo by totiž vhodné na doménu klienta za-
nést neˇjakou chybu cˇi zpu˚sobit nefunkcˇnost stránek.
Po zkušenostech s tvorbou a úpravami modulu˚ z firemního CMS systému jsem byl
také prˇirˇazen jako hlavní PHP programátor k projektu˚m na vytvorˇení e-shopu.
3.2 Projekt Plavání Rosnicˇka
Mu˚j hlavní projekt, ke kterému jsem byl prˇirˇazen jako hlavní programátor, se jmenoval
Plavaní Rosnicˇka a jeho zadavatelem byl Plavecký klub Rosnicˇka. Jednalo se o CMS sys-
tém, který jsem programoval na frameworku Symfony.
Prˇed samotnou implementací projektu bylo potrˇeba provést analýzu a návrh pro-
jektu. Cˇerpal jsem ze svých znalostí z vysokoškolského studia. Položil jsem si tedy neˇko-
lik du˚ležitých otázek ohledneˇ návrhu systému a pokusil se na neˇ odpoveˇdeˇt:
Procˇ nový systém?
Plavecký klub Rosnicˇka chce vytvorˇit webovou prezentaci, protože nemá doposud
žádnou formu prezentace na internetu.
K cˇemu má sloužit?
Internetové stránky klubu budou sloužit prˇedevším k prezentaci klubu, zvýšení ná-
všteˇvnosti a informativním úcˇelu˚m. Stránky budou obsahovat rozvrh jednotlivých pla-
vaní.
8Kdo s ním bude pracovat?
- administrátor – má prˇístup jak do frontendu (verˇejná cˇást webu), tak do backendu (ne-
verˇejná cˇást urcˇená ke správeˇ obsahu), kde mu˚že bez omezení vše meˇnit a vkládat.
- zameˇstnanec – má prˇístup jak do frontendu, tak do backendu, kde mu˚že vše meˇnit
a vkládat. Narozdíl od administrátora však nemu˚že upravovat uživatelské úcˇty, mu˚že
pouze zakládat nové a mu˚že zmeˇnit pouze své vlastní heslo.
- návšteˇvník – má prˇístup pouze na frontend webové prezentace.
Vstupy systému
Do webové prezentace budou vkládat informace prˇedevším zameˇstnanci, kterˇí mají
vytvorˇeny své úcˇty. Vkládat budou informace o klubu, kontaktech, aktualitách, rozvrhu
plavaní a službách, které klub nabízí.
Výstupy systému
Výstupem bude grafická prezentace vložených dat zameˇstnancem cˇi administráto-
rem. Návšteˇvník bude mít možnost nahlédnout do informací o klubu, službách, aktuali-
tách, cˇlancích, rozvrhu a fotogalerie.
Funkce
• administrace a zobrazování informací o plaveckém klubu
• administrace a zobrazování služeb nabízených plaveckým klubem
• administrace a zobrazování zajímavých cˇlánku˚
• administrace a zobrazování novinek a akcí
• administrace a zobrazování fotogalerií
Nefunkcˇní požadavky
Informacˇní systém by meˇl být dle nejnoveˇjších standardu˚, prˇístupný prˇes internet,
mít rychlou odezvu, být víceuživatelský, mít intuitivní ovládání a prˇehledné rozhraní.
3.3 Projekt RK Evropa
Pracoval jsem také na vývoji produktu PoskiREAL a následneˇ na projektu RK Evropa,
které spolu souvisí. U teˇchto projektu˚ jsem byl urcˇen jako junior programátor na exportní
mu˚stky a menší úpravy, abych vypomohl senior programatoru˚m.
U projektu PoskiREAL jsemmeˇl za úkol vytvorˇit exportní mu˚stky, které slouží k prˇe-
nosu realitních nabídek z PoskiREALU na konkrétní realitní portál. Od každého rea-
litního serveru, na který jsem meˇl vytvorˇit exportní mu˚stek, jsem dostal dokumentaci,
podle které jsem mu˚stek vytvárˇel.
9Soucˇástí projektu RK Evropa je systém PoskiREAL, na který jsem vytvárˇel exportní
mu˚stky. Na tomto projektu jsem dostával menší úkoly, nejprve úpravy na frontendu,
následneˇ i v backendu systému.
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4 Zvolený postup rˇešení zadaných úkolu˚
Postup rˇešení jsem rozdeˇlil do trˇech skupin, stejneˇ jako jsou skupiny v zadaní.
4.1 ˇRešení operativních prací dle potrˇeb firmy
Po dobu své bakalárˇské praxe jsem dostal neˇkolik úkolu˚ na CMS systému, který je po-
stavený na firemním frameworku. Jak jsem již zmíníl, framework je nedokumentovaný.
Práce byla tedy ztížena nemožností vyhledat doporucˇené postupy rˇešení jednotlivých
problému˚ a prˇi nejasnostech jsem byl nucen rˇešení hledat zkoumáním zdrojového kódu,
nebo se prˇímo dotazovat konzultanta.
4.2 ˇRešení projektu Plavání Rosnicˇka
Z podkladu˚ k zadaní projektu˚ jsem vytvorˇil: kontextový diagram systému, linearní zápis
entit, tabulku událostí a reakcí a UML trˇídní diagram (více na [4])
Obrázek 2: Kontextové schéma
Linearní zápis entit
Primární klícˇ, cizí klícˇ
AKTUALITA (id, datum, nazev, anotace, text, obrazek)
CLANEK (id, nazev, anotace, text, obrazek)
UZIVATEL (id, login, heslo, jmeno, prijmeni, email, telefon)
ROZVRH (id, nazev, od, do, krok)
POLOZKA_ROZVRH (id, rozvrh, text, den, cas, barva)
SOUBOR (id, soubor, popis, stranka, hlavni)
STRANKA (id, skupina, priority, nadpis, text, titulek, description)
Linearní zápis vztahu
MÁ (STRANKA, SOUBOR) 1:N
MÁ (ROZVRH, POLOZKA_ROZVRH) 1:N
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Událost Reakce Aktér
Vytvorˇení uživatelského úcˇtu Zadání informací Administrátor, zameˇstnanec
Zmeˇneˇní informací Úprava databáze Administrátor, zameˇstnanec
Smazání záznamu Smaže rˇádek Administrátor, zameˇstnanec
Cˇtení informací Prˇístup k databázi Administrátor, zameˇstnanec
Tabulka 1: Tabulka událostí a reakcí
Obrázek 3: UML trˇídní diagram
4.3 ˇRešení projektu RK Evropa
V rámci tohoto projektu jsem nejdrˇíve vytvárˇel neˇkolik exportních mu˚stku pro systém
PoskiREAL. Tyto mu˚stky meˇly sloužit k exportování nabídek z PoskiREALU na realitní
servery. Exportovaly se informace jak o realitní nabídce, tak i informace o maklérˇích a
fotografie nabídky.
Z dokumentace, kterou mi poskytl každý realitní server, jsem se doveˇdeˇl, jakym zpu˚-
sobem bude probíhat komunikace mezi PoskiREALem a realitním serverem. Nejcˇasteˇjší
variantou byl mu˚stek vycházející z mu˚stku pro Sreality. Tento mu˚stek byl tedy navržen
dle dokumentace portálu Sreality a komunikoval pomocí XML-RPC (více na [5]). Našly
se i mu˚stky, které požadovaly poslat ZIP archiv obsahující požadovaný XML soubor po-
mocí metody HTTP POST.
Práce na RK Evropa byly spíše pomocného charakteru. Vzhledem k tomu, že tento
projekt je velmi rozsáhlý, byl jsem k neˇmu urcˇen, abych odlehcˇil práci ostatním a také
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aby byl projekt drˇive dokoncˇen.
Nejdrˇíve mi byly prˇideˇlovány úkoly na frontendu, které jsem rˇešil dle svých zkuše-
ností nabraných po dobu své praxe. Tato cˇást webu je totiž postavena na firemním CMS
systému. Následneˇ jsem se dostal i k úkolu˚m v backendu, jako upravení filtru nebo upra-
vení výpisu nabídek.
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5 Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané pru˚-
beˇhu studia uplatneˇné studentem v pru˚beˇhu odborné praxe
Dovednosti uplatneˇné na bakalarˇské praxi jsem získaval už od studia na strˇední škole,
kde jsem si osvojil zakladní práci s pocˇítacˇem, až po vysokoškolské studium. Nejveˇtším
prˇínosem pro meˇ na pozici PHP programátora byly obecné znalosti programovaní a také
návrhu informacˇních systemu˚. Platnémi byly i ostatní prˇedmeˇty a dovednosti jako naprˇí-
klad znalosti logiky, ale ne v takové mírˇe jako programovaní. Mu˚žu tedy rˇíct, že všechny
mé znalosti získané na vysoké škole jsem prˇi své praxi plneˇ využil.
Nejvíce jsem teˇžil ze znalosti programovacích technik. Vzhledem k tomu, že progra-
movací jazyk PHP jako prˇedmeˇt není vyucˇován, teˇžil jsem ze znalostí jiných programo-
vacích jazyku˚ jako Java a C#. Z teˇchto jazyku˚ jsem cˇerpal znalosti základu˚ objektoveˇ
orientovaného programovaní. I když se syntaxe ru˚zných jazyku˚ liší, základní prvky jsou
si podobné.
Po programování byly pro meˇ nejdu˚ležiteˇjší znalosti pro návrh informacˇních sys-
temu˚. Vše, s cˇím jsem se setkal v prˇedmeˇtech Teorie zpracovaní dat, Databázové a infor-
macˇní systémy a Tvorba informacˇních systému˚, jsem využil u projektu Plavaní Rosnicˇka
a jiných zadaných úkolu˚. Návrh systému˚ probíhál temeˇrˇ totožneˇ, jako je vyucˇován v již
zmíneˇných prˇedmeˇtech. Implementace se lišila pouze v tom, že firma své systémy staví
nad databázovým rˇešenímMySQL (více na [6]).
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6 Znalosti cˇi dovednosti scházející studentovi v pru˚beˇhu od-
borné praxe
Vzhledem k tomu, že na vysoké škole jsem se nesetkal s výukou programovacího ja-
zyka PHP, musím rˇíci, že tyto dovedosti mi scházely. Své nedostatky jsem kompenzoval
ze znalostí jiných programovacích jazyku˚, s kterými jsem se setkal prˇi studiu na vysoké
škole.
Prˇi pilném studování se však nedá rˇici, že by mneˇ neˇco scházelo v takové mírˇe, že
bych na praxi na mé pozici nemohl pracovat.
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7 Dosažené výsledky v pru˚beˇhu odborné praxe a její celkové
zhodnocení
Moji bakalarˇskou praxi ve firmeˇ hodnotím velice kladneˇ. Myslím si totiž, že byla pro meˇ
velice cenným prˇínosem. Poznal jsem chod firmy a dokázal jsem se zacˇlenit do pracov-
ního procesu. Prˇínosem byly získané zkušenosti a znalosti, jak už IT práce obecneˇ, tak
práce programátora, které jsem si osvojil. Pevneˇ veˇrˇím, že tyto zkušenosti budou velkým
prˇinosem pro mé další studium cˇi práci.
Práce Hodiny
Operativní práce dle potrˇeb firmy 200
Projekt Plavání Rosnicˇka 80
Projekt RK Evropa 200
Tabulka 2: Pocˇet hodin
Všechny zadané operativní práce byly úpeˇšneˇ dokoncˇeny. Ze zacˇátku byly úkoly na
firemním frameworku pro meˇ velice složité a cˇas na jejich vyhotovení se protáhl. To bylo
ve velké mírˇe zpu˚sobeno chybeˇjící dokumentací a chybeˇjícím seznamem doporucˇených
rˇešení pro cˇasté problémy a požadavky. Pro junior programátora je ze zacˇátku teˇžké si
osvojit pokrocˇilé koncepty v neˇm využité. Postupem cˇasu jsem si však práci s tímto fra-
meworkem osvojil.
Zadaný projekt Plavaní Rosnicˇka byl po mém naprogamovaní prˇedán k nastylování
kodérovi. Po nastylování a tedy uspeˇšnémdokoncˇení projektu byl projekt prˇesunut z tes-
tovací domeny na ostrou doménu, kde již beˇží ostrý provoz stránek.
Projekt RK Evropa, na neˇmž jsem pracoval, je v soucˇasnosti také úspeˇšneˇ spušteˇn.
Jsem poteˇšen, že jsem se mohl stat soucˇástí týmu vyvíjejícího takto velký projekt. Realitní
kancelárˇ Evropa má pobocˇky po celé Cˇeské republice a na cˇeském realitním trhu patrˇí ke
špicˇce. Jsem tedy rád, že jsem mohl vypracovat i pro tak velkého klienta firmy neˇkolik
exportních mu˚stku˚ a vyhotovit neˇkolik úkolu˚ na frontendu a backendu. Nutno ješteˇ rˇíci,
že nabídky exportované pomocí mnou vytvorˇených mu˚stku˚ jsou v porˇádku a na realit-
ních serverech se bez chyb zobrazují.
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